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Since the end of the 19th century, female architects have been on the stage of architectural history. Until 
today, female architects have gradually taken the impression of the past "accessories" , occupying a place 
for women in the construction industry, and let us see through unique design techniques. In the design 
works that are different from male aesthetics and oriented by female aesthetics, the article uses examples 
of argumentation and comparative argumentation to study the female orientation in architectural formal 
language, summarizing the architectural language features with female characteristics, and trying to find 
the differences between male pointing and female pointing in language construction, and proposing a 
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（2）柔和的曲线 + 通透的表皮 + 诗意的





（3）缠绕的曲线 + 通透的立面 + 浪漫的建筑
氛围 + 白色的纯净 + 踏实的外结构
位于日本广岛的丝带教堂是很多人心目中举
行婚礼的圣地，它的造型纯粹，缠绕在一起的两个
螺旋楼梯组成一个与婚姻息息相关的形式，建筑主
体采用通透的玻璃，给人以朦胧的美感。
结语
从当今的建筑环境来看，女性建筑师正在逐
渐崛起，奥迪勒·德克说“21 世纪将会是建筑领
域中女性的世纪”。随着时间的推移，社会的发展，
技术和理论的逐步成熟，女性建筑师的作品中表达
出来的女性思维方式和展现出的女性气质也越来越
被大众认可，形成了一种独特的审美品位。在此基
础上，我们可以提炼出建筑中形式语言的女性指向，
我们也很开心地注意到，很多男性建筑师也在他们
的设计中使用了女性指向的建筑语言，向着细腻、
感性的方向改变着。专注于单一性别指向的建筑会
让人感到审美疲劳，结合不同性别指向的形式语言
会成为一段时期的设计趋势。
图２　龙美术馆，大舍建筑设计（图片来源：http://www.ideamsg.com/2014/10/long-museum/）
图３　大厂民族宫，何镜堂（图片来源：https://www.archdaily.cn/
cn/799216/da-han-min-zu-gong-hua-nan-li-gong-da-xue-ji
an-zhu-she-ji-yan-jiu-yuan）
图４　丝带教堂，日本（图片来源：http://www.
treemode.com/case/514）
